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М.И. РИМЕР – ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
 
 M.I. RIMER – CONTRIBUTION TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE REGION   
 
Аннотация. Ример Мир Иосифович (1925–2015) – доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки, почетный гражданин города 
Самары. Статья посвящена вкладу ученого в экономическое развитие Самарского 
региона. 
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Abstract. Rimer Mir Iosifovich (1925–2015) – Doctor of economics Sciences, 
Professor, Honored Scientist, Honorary Citizen of the City of Samara. The article is 
devoted to the scientist's contribution to the economic development of the Samara region. 
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В истории России ХХ в. было немало примеров научных открытий и 
технологических завоеваний российских ученых и инженеров. Модернизационные 
рывки часто опирались на интеллектуальные достижения отдельных личностей.  В 
настоящее время, в условиях перехода к инновационному типу развития экономики, 
представляется особенно актуальным изучение научного, интеллектуального 
потенциала страны, характеризующегося высоким уровнем достижений, 
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личностным вкладом в историю.  В данной статье рассматривается вклад 
профессора М.И. Римера  в экономическое развитие Самарского региона [3].  
Судьба ученого тесно переплелась с истории формирования 
индустриального облика Самарской (Куйбышевской) области. Мир Иосифович 
посвятил более 60 лет научно-исследовательской деятельности, основав научную 
школу, получившую общероссийскую известность и международное признание [2]. 
Своими истоками данная научная школа восходит к середине ХХ в. В истории 
страны – это начальный период научно-технической революции, крупных 
преобразований в научно-исследовательском секторе, поисков новых способов 
взаимодействия с реальным производством. Именно в этот период при вузах страны 
были образованы научно-исследовательские лаборатории  при содействии 
созданных в 1957 г. совнархозов, территориальных органов управления 
промышленностью. Основные задачи лабораторий заключались в сосредоточении 
внимания научных работников на разработке тем, имевших большое значение для 
региона [8, с. 114]. Для ученых – это  период творческого поиска и новых 
возможностей. М.И. Ример вспоминал, что в условиях совнархоза ученым удавалось 
успешно сотрудничать с предприятиями города и области, и в 1961 г. для 
предприятий совнархоза им была разработана концепция регионального хозрасчета 
[1]. 
В Куйбышевской области в 1950–1960-е гг. развивались важнейшие отрасли 
промышленности, в т.ч. нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая. М.И. Ример 
занимался научными разработками, которые были внедрены на предприятиях не 
только Куйбышевской области, но и Башкирской АССР [4].  
Докторская диссертация «Экономические проблемы процесса управления 
процессом формирования эффективности использования основных фондов в 
отраслях промышленности» была одновременно и результатом научных 
исследований, проведенных в научно-исследовательской экономической 
лаборатории (НИЭЛ) Куйбышевского планового института по заказам предприятий, 
и научной программой дальнейшего расширения инвестиционной деятельности в 
промышленности. Работа стала научным фундаментом для формирования круга 
родственных научных аспектов, нуждавшихся в изучении [7]. 
В  экономической науке задача состояла не в том, чтобы найти 
принципиально новые методы повышения фондоотдачи, а в том, чтобы 
усовершенствовать ныне существующие. Во-первых, было необходимо, чтобы 
система экономического стимулирования охватывала весь комплекс 
производственных отношений. Во-вторых, современные методы повышения 
эффективности фондов должны были  органически связываться с системой 
хозрасчёта [5].   Данные рекомендации позволили обосновать предложения по 
разработке системы образования и использования поощрительных фондов на вновь 
вводимых объектах в зависимости от уровня освоения технико-экономических 
показателей и проектных мощностей, использованию фондоотдачи в системе 
стимулирования напряжённых плановых заданий и осуществлению полного 
использования оборудования, совершенствованию хозрасчётного механизма 
оптимизации скорости оборота основных фондов [6].  
В 1985 г. начался новый виток социально-экономического реформирования 
страны, в ходе которого уже было недостаточно опираться на прежние достижения. 
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Время определяло новые приоритеты.  В 1995 г. по инициативе профессора М.И. 
Римера в Самарском государственном экономическом университете был создан 
научно-внедренческий и научно-методический Центр экономики инвестиций, а 
затем началась подготовка по новому для России профилю «Экономика и 
управление инвестициями» [3]. Благодаря этому организациям и предприятиям 
города Самары и области удалось в достаточной степени удовлетворить 
потребности специалистов для работы в условиях рыночной экономики.  
Научные поиски М.И. Римера открыли новые перспективы для молодых 
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